



Insl'rción de anuncios, comunicados. re"lamo, J
gace.tillas, en p~imeraJ lereera}' euarla placa, i
precIos tonvcncl"lJales
Esquelas de defunción en primera )'cuarta plana
tl precios reducidos.
quc siempre se oblienen de la Estadística uni-
rorme y verdadera.
La direcciún general del Instituto "eo··r.i-
fiel) )' EstadíSlico, por la indole de SMUS run-
ciof}('s, es la encargada de realizar las com-
plicadas ope!'aciones censales utilizalldo la es-
pe{'ialidad de sus cOllol:imiento.:>.
Para el mejor éxito del censo es indispen-
sabll', no solu la cooperacil>n de las aUlorida-
des tod'ls, silla la buena volunlad de todos
105 Il3bitarltes por igual interesados en la
exaclilud de sus cirras y ell la verdad de sus
interesantes dalos.
Entre 1I0solros es bien lamentable lo que
sucede. Por la apatía é indirerencia de mu-
dIOS 110 ha sido 1,1 crnso lo que rllera de de-
sr3r. Poco á ¡JUco va allanilndose este obstiJ-
culo, pero totla\'la 110 se ha ('onseguido domi-
nar la indirerencia públiea por completo y
IIt'\',ll" al illlilllo de lodlls el eonvellcirnip.nto
d~' la ulilit.laJ é importancia Je estas opera-
CIOllf'S.
Todos debemos cOlllrihuir a que de~ierte
la rl'ialdad dt'1 público en general, escollo en
que :::e estrellan las mejores iniciativas para
(>sla obra nacion ... 1.
~oiotros recomendamos muy efi('azmente
iJ nuestros Irctores la con\,f'niencia Je que
IJI'nen el pallrón que eslos días se distribuye,
p:Jril que de este modo 'JU~rla l'csul¡ar com-
PI('la la obra, (:011 lo (',ual !labrase cllnse"uido"un imporlantísimo adelanto en los lrabajos
estadíslieos.
y el cen~o de población ser:l una \'erd3d
que 1105 dar;, ¡lipa completa de lo que es Es·
palia, en relación il tiempus anteriores, y en
lo por'venir dar;¡ uase cierla para determinar
su pl'ogreso,
~-~........---
El rt'ro7. cabecilla Hudríguez, émulo de
)Iilximo GI)meZ, represt'nt;lción bestial del
e1emr'flto illlrallsi;;t'lltr que oculto en los es
pe:-..o::; malligllalt's, wstierH: la balldt'I'a sepa·
r:-llisl¡l, ha 1f'liido con la san~re del vali('nte,
del IIl1ble, dt'1 caballt'roso teniente cnronel de
iil~enif'ros O. JU{Juín Ruiz lil tierra de la her-
mosa Antilla,
Esta cauislrore, pues de l31 puede calificar-
se la pérdida de aquel pundonoroso militar,
ha levanli:ldo una protesta de indign,lCión
cont!'a los cobflrdes asesinos que sacian su ru-
ria en un caballero ioddenso, que llevado de
un sentimienlo humanitario, se entre"a a
ellos sin recelo, l ha desperlado un dolor
prorundi"¡mo por la perdida del hüoe, y un
sentirnirllto de admiración IJor su arrojo y
abne~:lCion,
Para que nuestros leclores conozcan con
todos sus d(~talles esle doloroso suceso, ¡'eco-
pilamlls á conlillll:lrión los trlrg-ramas d~ la
lIabaua y Ca~o lIuf'so. qu~ {'.... ns dlaS han
rHlblil'alio lus p,'riúdicos ti(' )Iadl'id:
"EI Sr, Ruiz, que llevaba machos an.ot de rNl"
CENSO GENERAL
REDACCION y ADMINISTRACIO~, Calle Mayor, 28,
Imporlante, CJn importancia suma, es el
censo de pohlaci/jn que perioJicamente Sf'
hace p:ll'a Conocer el verdadel'o eslado de
Ulla nación.
Es el. cen;;:o la base m:ls fija y ci('rla para
determlllar de Iflf)do srguro y f'videntf' ('1 prn·
!2:I'eso de un país el! las múltiples malliresl:l-
cillncs de su vidtl.
Oc aqu! <lnanea su ,c,apital inlerés, y por
esto f'1 c~Hlat1o r at('oclOu que se le presla en
olros I)al~f';', ~uHlaJo y ateucián qlle d('sJe
hace algul1 tlt'mpo ya mf'r('ce en E"fl:lña el
censo, no solo de las aUloridades, sino tam-
bien de los ciud:tJanos,
Ahol'a, por' virwd de rf'al decreto de 9 de
Novil'111bl'C, se ha dispuesto que el día 3i del
actual se proc~díl al recuenlo general de
lodos lus habitantes dc España, rOl'm<illdose
un cenSll general de población, que sera el
tercero que periódicamente se realice.
El! 1871 sr 1It'\-ó ti erel'lo otro rE'('lIento "c-
ne!'al y se dispuso en Junio de 18Ji, al ha-
cerse (:1 segundo, que cada diez años se hi,
ciese un censo, Ahol'a adquirira eSla impor.
t~n'~ opel.acioll rsta~lislica cOlldici(lrlf'i de pr.
rlódlea .. Clrt'UllStancl3 qll~ :ldJllll¡'IS dr' roorr·
nos al I~ual de ül~as naCIUIIGS,. lH'rmi1ilá ('n
lo sucesIvo dedUCir ens~Jianzas provechosas
nunciar al número que la suerte les había
pueslO elltre las manos: durante alp,unos di3S
ca:-i todos hemos :,itlo rico,,; el prl'mio gordo
se mulLiplic:lba y distribuía mentalmenle en-
tl'e todos los jug-adore<;, bPor qné se extrajo
la bola rala!, que hall!a de deStl'uir' [:Hllas es,
pera rIza" cuanJo ésta hubicI'a podido pr'ulon
~a ,'se indt' fi nid amente di la ta nuo Iti du Ice emo·
cidn, que casi lodr s sentíamos en vj~pel'as del
sorle,,' A,'('r eont1b::¡mos COIl los sesenla mil
dUl'os qlle debían l'orresponder {I nuestro di;'
cima; ho)' los periódicos de Madl'id con sus
columnas replelas de nllmeros, nos lraerún
la desilusión v el desercnnlo
La IOlf'r'ía quila g'l·tlll imp~rI3nci;l {¡ todos
los acc('sor,ios de las ."'avidadl's, ¡Qué es ('1
cascajo, ni todns (>'iOS lurrones cuadriculados
cuya rormaciún uOs hacia c3yilar 5if'ndo mu·
('hachos; ni flS3i ang'llilas que se enro~can en
las cajas, ni el f'xqtli .. ito mazaprlll de Toledo,
ni esos mOlltorll's de !lal'alljas y granadas,
que p:lI'l~cen municiones para Ull sitio, ni el
besugo, ni 105 pavos que orgullosos pasean
por los corrales oSlentando sus "orros ('olora
dos' Todo eso lo podrá acapar~r á su antojo
el qur ha oiJt('nido 1'1 prf'lllio ~I'antlf'.
Salud, \'enlUroso mortal, 'luien quiera qtll'
seas, y habites Jtlndj~ lIauill":;; sahe, cuando
leas tu número ú la cabeza de la li:'lla rrran·
dI', que le I;evas una cantidad de que I~auí¡¡­
mas poco mellos que di~plle:>lo: no tI' guar-
daremos renCOI', y te relicililO1os eordialiilClI-
le. Para lí sera la verda¡J('ra ~ochebuena,
Jaca 24 de Diciembre de 1897.
SEMANARIO lIBEm yDE INTERESES MüRmS yMATERlmS





Muchos millares de españoles palpitaban
ayer de esperanza y emoción reclll'dando el
n~mel'o del billete ~e la lotería, ;l cuyo pre·
0110 gordo todos asplr:HJilmos. con tal confian·




Adelantamos la publicación del
presente número, que debía apare-
cer mañana, á fin de no impedir que
los operarios de la imprenta cele-
bren la Nochebuena.
EN JAr.,,~ Un trimeslre tiNA peseta.
FUl!.RA: ~emestre 2'!so pc~etas y 5 al año.
ULTIlAun: Id. 3 peselas.
EXTIlA1"J!1l0: Id. 4 pesetas.
Nos hall::.lmos en el día de Nochebuen3 v
• • I •
pa~lICll)::Il11Jo ~,cl jubilo qur. boy embarga 10$
:lUIlIlOS. oC3SIQn f'S de IlHlJliresta¡' ¡í IlIlPslrO;¡
lectores el deseo qlle nos anima de que luUUS
I}asen relices Pascuas.
No es posible PCU$3I' en otra cosa: LA ~Io:-;
TAÑA, surriendo la obsesión general, se repre-
senla la Nuctlf~bllena Ú la hora en que las
~elHcs acuden al borozadas a la misa del Ga
110 cal.I,Lando alrgres coplas y mezclando la
d.t'voclon con la alegria, y, como buena cris-
llana. cree escuchar el canto an~elical ~n las
alturas, que auullció al UllIverso el Divino
Nacimienlo.
La Nocllebuena no puede describirse; es
un", expansión ll'adiciolJal de los cristianos. 'sancIOnada pOI' muchas generaciones, cf'Je·
brada 1896 aniversarios, Es la verdadera fies-
ta de nuestros hogares, Hasla ell las ca¡;ita.
les, donde estos van desapareciendo para
agruparse en olros centros, en otras ltaS3S
g,randes',~omo los teatros, c3sinos )- carp-s, 5e
rll~de lrlbuto en esta noche á la rarniiia, ('1
primer lazo de unión, la n:Jcionali.Jad Je los
hOllllll'es PI'illliLivos, El misterio, el rausto su-
ceso que eSla noche conmemora la Iglesia e"
el 01[IS grande del cristianismo, \' la fieSla del
natalicio de Jesús la mas nOlable y alc"l'e pa-
ra los crislianos, y debirra serlo paral'Ja hu-
manidad toda, Cualt'squiera 'lue sean las
creencias de los hombres, jamás hall oído éso
los ni volved n á oir una frase mús sublime
que la pI'onunciada por el Coro an~élico cuan-
do, al estremecerse el cielo noticioso del ad-
\'enimienLO dd Bija del Eterno, exclamó:
¡Glorla á D,o$ en las allUra,O( y en la /terra
paz á lo,f( horn1Jres de buena volunIad!
En medio de la generol alegl'ío, dedique·
mas un recuf'rdo al ~e soldado, iJ lo más
S31l0 y norillo JI" nuestl'a juventud, que a-I+ir
~s.;riePtas. orl'ece Sil generosa san~re
en derensa dt'1 honor y ele liJ. integridad ua-
cional; tambicn ellos dedicaran seguramente
esta nuehe alguna lagrima eu memoria de los
suyos. ¡Es lan triste la Nochebuena lejos de
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EI.d~a 3~ del presente mes termina el plazo para
adqulflr, sm recargo, las cédulas personales.
l~esde el día. LO do Enero próximo todos los que
t;lvlesen necealdad de este documento habran de
paga~ el ulor de trell cédulas, de la clase corres-
pondiente.
. .pespués los agentes ejecutivos pasarán á. domi.
cl.ho de los que aun oareciesen de cedula, proce-
diendo al embargo que la ley leR autoriza.
Reoomendamo!l, pues, "todos la adquisici6n de
oédulal personales. en los días que faltan del pre-
sente mo!!, para eVItarse mayores perjuici08.
Para la noohe d~1 domiugo 8e ha organizado en
e.! teatro de esta mudad una fnnción Iírico.dramá-
tloa en la que toman parte dOl! art.istas que acci-
d..ntahnente se hlllJan ell Jaca V Tarios aficionados
qu~ deseosos de proporcionar ~Iguu recnrso a los
pr~meros les prestan sn apoyo gratuítameote coa
objeto de que tengan alguna compenB4ción eo. ,u.
eUt.ol,
. En la Gacela tl~ .Uadridse ha publicado el anuu-
CIO de s'lbasta para contratar la condncción de la
correspond~ncia publica en carruaje de cuatro rue-
das desde la oficina de c.Jrreos de Jaca a la de Can.
franc, bajo el tipo maximo de 2.000 pesetas anua-
le8. Se admitirán prf)posiciones escritas en el Go-
bierno CIVil de la provincia y en las alca!dia... ,le
JMca y Canfranc, hast.a las cinco de la tarde del dia
21 ~el próximo Ene~o. l.a apertura de pliegos se
\'erlficará en el Gobierno civil á las dos d& la tarde
del 22 del mIsmo.
La Dirección, Redaccióu, Administración é im~
pren\a de LA 1t10NTA~Á fehcitan las Pasouas a. sus
I?ct.ore:l, dese-ándoles veoturas y bienandanzas sin
limites en el lIfio que pronto comenzará. a. regir.
Ayer t.uvo lugar la visita general je cárceles á
cUJo. &:cto asistieron .l~s juzgados de instrucció~ y
munlolpal y una comISIón de nuest.ro ayuntamiento.
Nuestro muy qlterido amigo y paisano D. ?tIa.
~lIel LMrd~e~ é Ipiél~~, competenlejoez de primera
Inl'lt.anilla e lustrUCClon de Tremp, ha sido trasla-
dado a Caituera (Badajoz), juzgado de ascenso.
Damos la euhorabuena a. tan apreciable amigo
por el merecido ascenso obtenido en su carrera.
alrededores: Guamo, encontró tre,,; muerto!' más coo
3rmanH~I~to y muniCIOnes, much<ls !:'"epultm;;s y
otro,; mcllClo::, qUE' acusan que el eut'ffilg<.t fuenura-
mt'l.lle v,;curmeutado. ('Oll mas de 200 baj IS, por
aquel puna do de héroes que. despuc:; de tcn"r !"els
mUNto>:, al heridas. y COntusos tooos lo>; re:-(allles
inclu~o uncia la le:>, de.stl"uido fuerte. inutiiiz;,da ... ra'
CIGDe.., iutprceptada agua.la, ai"hl.d03, mcomuuic.;a.
dos, prolollgarlllJ rCSI.. tencia épica nura!lte 13 días
ro leado,; de cadjv~u>s. re,.¡pir:Jndo atmó"fcra ¡>e!>tl:
lentt'. comlenrio sólo algLin tOCino ~aca10 de e.~COm­
bros factolia, y behillCJO p>'('a..a a""ua de eD charco
dpl lDI,.mo fo~o, úllico abrigo cOD~r\'a,lo para de-
ft'lls;.J, ,1i!1 que aún hiCieron ¡;lslid"l' ofeusl\'as, co:J.
gran de:-truzo df> Ull enemigo proü.·to ce artillería
COIl gran surerioriJad nUlD~rica; págin::. glorio..~
que.l"t'cvrdará á todo ~I mundo que ::ue..tro ejérCIto
es IOIt'mpre fl ~1.imO, nun(,;a mh grande y .n:i8:SU-
blrme que en SituaCiones para cualquiera otro des-
esperadas
P.d¡daOlcnte lo transcribo ¡j V. E., plrque ellas
haZlliias DO pueden dC.:iC~lbir"r; solo senllr8e con
emo~16n vivÍ:-;1foa l con lloble orgullo, que sivote y
sen~lr,1 todo el que. vi~ta unifonne. y el que haj'a
naCido en nuestra amada España que nllllca deja de
dar :ales hIjos. '
Gen~ral I~.ando me pide. juicio contradictorio para
cr'JZ ::::an Ferllulldo, ~uya apertura Ordl'llO, para
comandaute del fuerte, ~eguodo teniente O. Arca.
dIO Mllrnllbal I~uano. al qUl} concedo por telégTafo,
en nombre de S. ~, el empleo de primer telllentl',
P?r, ataque dt'l 8 al lO¿ Noviern~¡oe, y empkt'l de ca.
pltau, por !Sil comportamleuto heróico en última de-
ft'1lI4D, que cOIli'idero tras('ellrielltal pOI' qaeurallto
mOl'al y matllrial del euemigo. '
Auto~izo. t~lmbiéll JlIlcio contradictorIO para los
dcmflr;, lIIdlVlclllOS de la guamición de Guamo, y
COIlCf'('¡Q empl('o ¡.:upel'ior iumediato al ¡;egllllflo te-
niente Valentiu Lasheras y sar'l'entos Fau¡;tino San-
cbez y Mlll'ccJiuo Herrero, .Y á '='108 cabos, y cruz vi-
l~ll~la, con la mayor pt'll:;ión, :i todos los SOldados,
S;~tlelldo IlO exiSlan eo mis atribncione¡; mayores y






Aunque van rl.'gistrados muchos hechos en la
gu('rr.1 de Cuba que dt>01uesl rurJ eJ valor SNeno y
la intrepidez dpl ejercIto, quizí en ningún episodio
han brJllado con máa ful;¡....or e;:tas cualidades que
eo 111 dcfentl3 de Guamo, e que da cuellta el her-
moso telpgramu del geneml Dlallf:o que á contioua-
ción publicamos:
.llabu1I(I, /9.-Madrid iO.-Capitán general á mi.
lllstro Guerra:
Ueslurarnento de Guamo, compnesto de 60 hom-
bres de Daza. li orilla dell·¡o Uanto, estuvo sitiado
del 8 al 12 del mes pasado, l·ecl1azanJo valiente-
mente al enemigo E8te vol 'lió <1 atacarle rudamen-
te el-¡7 con fuerza numerOSIl y dos piezas de arti-
lIeda qur, situadas á cubierto, ri 200 metros hicip.-
ron 150 dillparoll, acrl bilJauuo el fuerte y destruyen-
Jo factoria. L?s ~ebel,les I!e~a.ron a penetrar en la
alambrada, IOtlmando lllutllmente ¡:e rindiera
guaruición, que desoyó la illtimal·ióo con heróica
alti\'ez, pr.opla sólo d.e nuestra raza y ouestro eJ¿r.
CIto, COlltlnU3Udo bIzarra dE'fensa de;;:de el fol'o
haBta el rlía 10 del actu31, que lIf'garon columlla~
:\lllave)' Tf'jeda en auxilio b:l eoe"'¡godf'jódputro
alalu.brada dt'1 fuer~e 26 muertos euo armameutos y
mUlllCloue,¡, que utilizaron nue.;;lros soldados, para
prulougttr ddensa dt:!sesperada.
k;o recouodwiectos practiClld08 por Aldave ea
UN HECHO HEROICO
paradas por elite y al \-er á. Ruiz vestido de uni·
forme y al 6i:lcuchar el o~jeto ,le su Villju, exigie-
ron qu. fUbra apresado y con arreglo ti los bandos
recientemente dictados po ... el generatiaimo Máxuno
Gómez y por el jete le 111. In'¡l1rreCClóll ":!n 111 pro-
viu~la de la ü"bllna, Mayia Rodnguez, tIue se le
fiome~:f\ra á. consejo de guerrll sumarísimo. Ana~
dieron !o~ jetd de 1»'i1 a\"llnzadll,; aludida..-J, fJlle
Aranp;llren 110 pudo impeJir que 100$ bandos se
cumplIeran y que Ruiz fuü »ometldo al coJu,¡ejo de
guerra :r fUi¡Jaco.
11 Po~t. .. norm¡Ulte noticias que parecen de buen
origen afirman que. Rlliz no ha sido ejeC'utado, sino
que e,¡t&' preso en podt:r del enemigo.
tlEsLa~ coutradicclones aumeut.ll.U el disgusto y
el dolor d.e tojos los españole:¡ de la H».bana
,.EI Club de la UlJ.ióu, el Circulo 111htar}" el
cuart.,1 de bomo~r}! apueceu enlntados por la
muerte del t.eniellte coronel de ioger..tiero,¡ D. Joa-
quin RlIIZ.
11 Ya 110 b3Y dudll. de su trágico fin.
"Un emililario ha trll.Ído losgemelo,¡ y la camisa
del iuf,¡rtunado jd.., obie~os que han sid.o recouo·
cidos como ,le la perteneDcill. del Sr. Ruiz, por va-
rios de >sus iutimoo$ amigos.
"S~ haran gesLiones ¡Jara encout.rar el <>adaver,
y enterrarlo en el cementerio de la Habana.
1Itil'gUU rumorelJ, se ha impuest.o severo castigo
al uabecilla Arllnguren.
MAyer decía que algunos cabecillas dft.ban ór·
,1",ufOs l:Ievedsimas pllrll. evitar las preselltllclOUe!l
en masa de III'¡ partidas, y que con tal motivo se
temillO liell~ibles desgrMcias per.sona1es, prueba dtl
cnanto temen los cMbecillas ll\s corri~lltes de pllZ
que ca h. dilt ~on mli.~ poJerosas en la rebelión.
"El tt'ni>'ntl'l coronel de IOgenieros D. Joaquín
RUlz e~tllba de acuerdo con el cabecilla Nellt.or
Arallgllren para obten'lr la presentación de las
plntidlls que mandaba dicho cll.beciJla.
:lConveuida la pre,¡elltacióu, el t"uiente coro·
llel Ilua: de trastil.dó al campamento de Arangu-
reH f'n Campoflorido.
nCuando ambos d1spouÍlln:se á. r"gresar á la Ha-
bana con los pre,;:eutados, les sorprendió el cabeci·
Ila titulado gt!neral Alejandro Rodríguez.
"Este 10IJjuzgó eumadl!lmamente en vir~ud de
los bau,los de MáxImo Gómez, y fll tenieute coro·
Del Ruiz y el cabecilla Arallguren fueron fusi-
l.dos
"La noticia ha causado gran consternaciÓn en la
ilabana.
"El teniente coronel Ruiz llevaba veintiocho
8ft.Oll de r~sidencia aqui. Era querido de todos y
t.enía amig03 ~n todas partell, hasta en 111. insurrec
CiÓD.
"Posteriormente rl Sr. Amblard ha recibido un
tele¡raw8 en el que se dic~ que el ,Ielator d ..l te-
11Ieute coriJuel Sr RUlz y del cabecilla Aranguren,
fue un indIviduo llamado Manínez, que haca poco
tlempo se habia incorporado a la partida del úl-
tImo, procede:J.t.e de la ele Alejandro RoJrígU8Z.
"Crée~e, por "sta razón, que Milrtin¡,z era un es.
pia enViado por Alejandro RoJrígnez para que vi-
gilara los actOs de A rangnr~n."
dencia en la HabaDa, hahía ido a conferenciar con
el cabecilla Aranguren, á. quien LU\'O empleado en
las obra" del acueducw de la Hal>au&, de r¡Ul" es
director PretenJía el Sr. Ruiz influir en el ánimo
del cabecilla Arallgureo para que se presentase a
indulto Siu dnda tenía Ruiz aQL"!cedentell que le
permitían esperar UDa solución satisfactoria eu sos
gellt,l(.oll e:f.
1IJ::lluuel:l 13 ..alió el teniente curanel Raiz por
Carupoflorido, con dirección al sitio en que estaba
la pllrtida de Auuguren.
/lIba RUIZ de uniforme para que s6 vit'ra que
prueedia cou lealtad y le aC~lDpllii&ban dos prác-
ticool muy conoct!tlores del terreno.
:lCnn 8n~ri(lriJad babia escrito á Aranguren pi-
d:endole una eutrevi~ta)' á 10 que parece ún espe-
cificar el objeto del ella.
"ContelltÓ Araoguren aceptando la conferencia
y belialallJo el lugar en que debía vt!rificariSe.
"AcudiÓ ituiz a elite, pero no lo hizo el cabecilla
Arauguren.
lllgllórase por que lD&dios el t.eniente coronel
Ruiz obtuvo del cabecilla UUA. llueva. cita.
n-;e Bab .. qUjl esta vez asi:;tló ri. ella Arallgurell.
"Como desde hll.ce tantos días no se tienen nO!.I-
cias de H.lIiz, la alarma lue inspIraba Illi suen.e ha
ido en aumeuto, siendo 6:;te asunto el que princi.
palmente ocupa 111. atención de toJo el mUlIdo ell
esta capital.
"Los muchos amigos con que C'lenta. h.uiz se
han pue:;to en mOVH:lIellto para ll.vt!riguar el pilo'
radero de 9ste
nEntre otras personas ha interveuirlo f u las ges-
tioueil el cóusul dt! Rusi" D. Regillo Tru l"fin , qUlell
acudió Al cónsul de los Estados UllHlos M. Lee, po.-
ra que éste il¡terpu ..ieu lill YlllimielHo cefl.Ja de Jos
rebeldes a fin de que liuiz fuese libertado.
nAccedió Lee a. lo que se pedía, y salieron parll
Campofiorido en busca de la partida de Araugll-
ren, el :::51·. TOllca, funciollario del consulad!) de tos
Estado~ Unidos, y el joven cuballo D J uall .\1a-
nuel Chacón, muy conocedor ,lel terreno.
!l!ban provil'!to,¡ lus emisRrios de un salvo oon·
ducto del geneml Blanco, ¡Jara que 11Ios tropa;¡ es-
panolas 110 Ivs úetuvieran, y de ona carta del cón-
sul Lee á Arauguren. En el'ita carta dacÍa r..ee al
cabecilla que elltre!!a,¡e a. tos emil'lll.rio,¡ al teniente
corone! Ruiz, Jo cual pedía como favor 2!lpecial.
nS<¡ sabe qne estos emisarios salieron de Campo-
florido con provisiones para tres días l y !'le supllne
que ya se habrán puesto en comunicación con
Arangur~n.
. 7lAyer por la manana ..e dijo que c;o el tren co-
rreo de Juuco regre8&.bll. RuiL acompaftado de los
Sres. TOllca y Cba,;ón
7lMucholJ amigos del !.eniente coronel fueron á
la e:!lltaciÓn ti esperarle, pero la noticia resultO in-
fllndMda, porqut" el tren lI ..gó SlU llls viajeros obj..-
to de tauta anbierlad.
rUn pa>saj1:.'ro de dicho treu dijo con referenCIa á.
un prelJeutado, que se habia elH:ontrado en el cam-
po un sombrero de jlpi-japa manchado d~ sangre y
que t.enia ea 0::1 forro las inici&les J. R.
llEllta noticia, como eil natural, produjo la ma-
yor desolación.
"Noticias de origen oficial asegllraban que Ruiz
I'e bailaba en libertad, y se aüadió que el cón ul
Leo lauia que el teniente ooronel e8taba vivo.
lllnformes de otr<1' origen desvanecieron estas
buenas impTeiiones. Referian que Rniz fué IIpre!Ja.
do Ijar Jos rebeldes y sometiao á un con:;:ejo de
guerra.
,La verdlld definit.iva sigue ignor.iIJdo~e y la
alarma cnode por momentos.
"Han regresado rJe Campoflorido los emi~ario!l
Sres. Tosca y C!lacóll.
r>Dicen que lIegaroll ayer a. Compoflorido, donde
hablaron con el comandante milits.r.
"Elltf' les facilitó nl1 práctico, con el cual ero-
preudieron el caminc" eucontrando a. tres leguas
llls (I.vall7.ada~ d~ Arangllren
"Lf)~ jefE">! du esta~ tUerzlts rebelde" refirierou á
Cbacón y T<lacll. que, en efecto, 111 teniente coronel
!tui>: hltLJil\ llegado al oampamento rebelde, doude
11;' o::s!-,erltl.la ~I ul.becillll. Araugnren con llna escol-
1.1\ de doce hOllllores.
nEI jefe y el cabecilla se abrazaron afectuoso.·
mente oomo oorrel!poude ti antiguoi:l II.migos.
"En el acto pi teniente corollf;1 Ruiz arengó a.
JtlS t.ropA! rebelde,., ú;ciéndoles que una vez CQuce
ili.11\ la autnnomía por el gobierno de la lIacióu, no
t~lt1A rllzón d~ ~Ar la guerra, y le,!; excitó 3 qn p le
",i"'\lIE"r'l~ para entrar con 'él en la HMbana. doude
'fierían rpcib"4,,, cotIla ll1'rml\llos sin que les espe-
n.~e f-l mE"n(,r "1h>t.lgtl tlino ..1 perdón que lIe conce
<1., á. lo.ios loe flue lii' pu·.entall á indulto.






6¡Gloria al Hijo de Dios recien nacido!»
los ángele! cantaron en la altura,
y en él.la~¡s de amor la Virgen pura
contempló al Niño Dios adormecido.
Albergue,! cuna de Jesús ha sido
la Cuen de Belén, triste y escura,
donde bajó á este valle de amargura
con ~u ~angre á r1ej3r1e redimido.
I'f¡GloriJ al Hijo de Dios!", el buen cristiaoo
en deliquios fervienulS balbucea




• ¡Como ustedes I8ben, amables lectores, nos IIn-
contramos en el aao 1897 y en so Último mes d¿-
cimo seguu la. divIsióo que hacían del aao lo; an-
tiguos rumanos, y dnodpcimo según el calendario
que usan E~paaa y otras naciones enropeas.
Nos enc.on.trAm!:,'" en 01 mes de Diciembre, repito.
El moramIento 'Ulctsantl! dd tiempo ha hecho pa.
.ar ya ti lo pasado el día del solsticio de im'ierno y
s~ ha a.v:cinado, por tanto, la época en que la Igle-
sIa catóhca conmemora la Nativiliad del DIño Oi08
y ... el oido tiene ocasión de escuchar estas ó pare-
cidas palabras:
- lI Seiiorito, el sereno felicita á V. la8 Pascuas.
llLos dependientes d. la peluquería N desean ¿ U/l~
ted PaslJuas felicell 11 lIEl aguador, el barrendero
de h calle, el repartidor del periódico, et.c., et.c., pi.
den á V. aguinaldo n .
Eso de pedir aguinaldo se ha desarrollado tanto
de alguno!! ailos á esta parte, que ya no me canu-
ría extrafieza el recibir una tarjeta en la cual se
leyera:
IIUno que ayer vió á. ust.ed pasean.lo le desea
hoy felicldadell n '
Antes, a decir verdad, no daba aguiualdo ml'Ís
que á. la. criada y al sereuo; pero ahora el cartero
el Il.gllador: el carbouero.. el... !uldero de enfrente;
1~8 dependientes del casino, del café, de la pelnque-
r~a, etc.,. otc. y etc.. ,. vienen á casa, dejan su respec-
tiva .t~rJeta de feholtación y ¡es claro! me veo en la
preclslón de corresponder p/"cuniariamente al buen
deseo que en ella manifiestan.
De t~'mer liS 9UO esa felicitación, por razones de
cot1tagtO, se ext.l~uda á l~s demás dias fest.ivos y
1l0~ dIgan, por ejemplo: Fulauo desea pase usted
fellzment.e el día de la Ascer;sión. Deséale f"liz
Oorpus Cbristi, Fulano ll ; pues por nmoti\'oll anáJo.
gos, llegaría aquélla, entonces, a comprender tamo
bién á los días de labor, en cuyo caso nos diríao:
"~en2ano le deeelll ¿ u.!ted feliz mart-es ( jueves,
Viernes, eto')n
?ierto es que estosería un abuso, y el bolsillo qua
mas y el qne m.. nos trataría de cortarlo
y no es meuos ciert.o tambián, queridos lectores
que estoy abusando de la amabilidad de ustedes ai
molel'tar su atención con líneas lan dellaliftadu
.No las limito, .in embargo, sin expreur antes
001 vehemente daeo de que pasel! t-odos bnenall
Pasc:ua$.
DIrán u:.tedes ahora:-¡Qné aguinaldo le dare.
mos á este?
Pnes este:
Perdouarme por haber distraído tan largo rato
211 benévola ateoción.
EN NAVIDAD
Jaca 22 Diciemhre 1897.
Los que gozando de abundanle ceoa
y ell ~lllJÓSrtlra libia y perfumada,
lognl.ls p¡lS3r contentos la ,'ciada
celebrando la alegre Nochebuena,
)' con Id copa has La los bordes llena
del vino de la espuma nacarada,
que Ilc"a en sus burbuja~ encerrada
la alegria que cXlrngue toda pena;
~i en vueslro pecho, que en placer rebosa
la Sllnla caridad tillne raices
y no senli,. el egoismo impío,
dad limosna con mallo generosa,
que eSL¡) Iloche habrá mucllos infelices,
que la ver,!¡n pasar con hambre y fria.
SANl'IAGO IGLESIAS,




"63.447 1.000.000 "21.897 760.000 "23.862 ÓCOOOO "19.319 260 000 "19.M9 100.000 "a1.870 100.000 "
Sorteo del di. 23 de Diciembre de 1897.
•
LOTERíA NACIONAL
Premiados con 80.000 pesetas.
17378-11392-61640 -34963.
Premiados con 60.000 pesetas.
63261-4~834-64776-46695-34953-1166~.
Premiados con 40.000 peseta!.
51770-25672-20173-21743-8112 - 34885-
40770-23229.
Premiadoll' C'Jn 30.000 pesetas.
64117-45960 _24129_26031_34821_48190_
34341-46742-20869-5164.
Premiados con 20.000 puetas.
1488-6613- 25927- 3430~-22605 - 2li74-
41i44-22~-ó:l58~ _27000-49804_~b577.
Por no haber enlazado el tren de la linea de Ma-
drid cou el de Barcelona, ayer no se recibió en esta
oiudad más correo que el de la parte de Catalu15.a
y el de Zaragoza.
Ha pre..ent.sdo la renuncia, allte! de ser nombra-
da. D" J uhta P. Mas, de la escuela dE.' Aragñés del
Pnert.o, para la cual babía. sido propuesta
Corresponde :ser nombfdd~ en su lugar á dalia
Amaha A. Gansa López
•• 0
sula, verificándose 103 embsrques en el número
que p!3rmitan las condioione.. de los vapores y las
necesidades del servici"" que apreciarán lo" capita-
nes geueralcv respecti \'"03, debiendo terminar el
embarco de esLos recldas lo mas pronto posible.
Ha ~ido antorizada por los ministros de Ultra·
mar y Gracia j' Justicia. la permuta. de SU3 re'lpec-
t.ivos cargos d.:o O Je"us CariaS' Almoina, fiscal Je
la A.diencia de esta proviucia, y O .\Iartín Plra-
cés Lloro, juez de primera instancia del distnto de
Beleo de la Habana, ambos funcionarios dlgní.si-
mOs y amigos uuestros muy queridos.
Por la Jefat.ura de obras públicas de esta provin-
cia se remitió en el dia de ayer al MiDl~teriodeFo-
mento, pI proyecto de carretera de Hecho, desde
su origen á Vent.a Piltraco. Der<de est,e punto á.
Hecho, fué ya remitido en 30 del pasado. Merece
eterno agradecimiento de los pueblos interesados,
la aJtivitiad desplegada por el ingeniero jefe señOr
Sauz y empleados a. SU8 órdenes.
Se ha confirmado el señalamicuto provisional de
haber pa;;ivo Al carabinero Francisco Gan E;to al
e:s:pedírllele el retiro para Embúo, esignáudole t8
pesetas 13 céntimos mensuales que por 3US aúos de
serviCIO le correspouden.
El comisario de segunda clase de Administ.ra-
ción Militar de este uuerpo de ejército D. Enrique
Lacad\lua Laguna, ha sido ascendido al empleo su-
perior inmtldiato, con destino en o::lte mismo
cuerpo.
Procedentes de la zona de Hue:ica, llegaron el
miercolea á esta ciudae unos ro reclntas del curo
de la penínllula, para rt'úiblr la inlitrucción militar
y ~er incorporados tÍ. l&. fuerza que guarnece esta
plaza.
El Boletm Oficial de la provincia ha publicado
una oircular del Administrador do bienes del Es-
tado, que illtpr<"!sa conocer á los muoiOlplOS, refe·
rente á la recaudación del \!O por 100 de propios y
10 por 100 de ¡¡rbitrios de pesas y medidas. El pla-
zo concedido á. los ayuhLamieutos para. ingresar
por dichos conceptos lo correspondiente á. 10::1 ej6r·
cicios de 1894·95 811896·97, expira en el presellte
mes.
Se ha. di.pu t.o que los individnos queairTen en
lo. cuerpOI!l y 8 ociones armadas de~ ejércit.o de 1..
Península isla Baleares y Cananas, que hayaD
Bido decl~rado reclutas condicionales, marclu.m
desde luego á @ I!l casas, si'lUdo baja en filas en fiu
del mel aotual, alta en 8U8 zonas en la expresada
situaoión ~n la evista de Enero próxImo.
Los iudividu s que prestan serviciol!l en los dis-
tritol!l de Ultra ar, á quienes se haya. concedido la
excepoión que:te determina, regresarán ala. Penín-
LA MONT~A
==-,=====~==,-~, ~~====-C¡"=='-"===""""-====~-
Son varios los carabineros de esta comandancia
á quienes, explorada su voluntad para ir á Cuba,
en virt.ud del pl!dldo de i.()(X) h.ombres del cuerpo
hecho por el general Blanco, muést.ranse decididos
á marchar para defender la causa de España.
Se allegura en Roma que el estado mayor del
partido carlista trabaja eu VflOecia como si fuera á
estallar un movimiento en Espllña.
El Gobierno e,¡pallol está sobre aTiso ante cual-
quier intentona que pudieran hacer los émulos del
absolutismo retrógrado.
Se han repartido en Jaca las Lojas deolaratorias
para la confeoción del censo de población y no po-
demos menos de interesar a nuestros convecinos el
que procuren llenarlas, fijándose deteuidamente en
8US casilla., con objeto de evitar dudas al hacer el
ceoso general de la población.
Despacho. particulares de la Rabana ponen en
conocimien~oel curdO verdaderamente rápido que
llevan 108 trabajos para la orgauización del nuevo
régimen concedido á. la gran Antill.a..
En lo 'lue hora. se pone mas actlvldad el en el
uombramien de los individuos que han de ocu-
par las poltr Das miDisterial~s oubanas. .
Paref;e qu tales nombramIentos no se van a ha-
oer esperar lIJucho.
El gobern&dor general de Ouba, Sr. Bla~co, b.a
tra.!mitido al r. Galve, presidente del partido li-
beral autonomista oubano, la orden de present.ar
los candiaato~OmPletos del gabinete insular:
LOll ministe ios cubano!! entrarán en fuuclones
el día 1.o de ero próximo.
La fnoción constará de t.res actÚ:I, poniéndose en
escena 1&8 cOffi..dislI Roncar despierto y Lo. dos
IOrdo$ y 1" bonita zarzuela Malli-Gran- Vía.
nado el escogida programa y el fin que motiva
esta velada, no dudamo:il que el público respondeni
asistiendo á dicha representación.
Se ha restablecido por completo de la i.Dd~spo:li.
oióo lJue adquirió en su despacho del. edificIo del
ministtlrio de Foment.o el querido dIputado por
este distrito Excmo. Sr ~ Conde de Xiqueoa. Mucho
nos aiegra poder dar gral~ noticias de n~e~tro re-
prf'sen~lI.11le, quien en virtud de la dolencIa que le
ha aqupja lo se ha vi..to obligado á permanecer. 6!1
su domicilio y á DI} poderse dedicar con la ,ae,ttn-
dad que le ell [l6Culiar al de.spa~ho de lo~ muhlples
asunto~ que!lU elevado cargv h~ proporcIOna.
El segundo teniente de infantería D. Román mi-
vare- Sagasd01 ha sido destinado al regimiento de
Galieia que da guarnición .. esta plaza.
Han rpgresado de Ult.ramar á ~ mtinu.&r ~u~ ser-
vicios eu la Peuínsula 10>1 sig:nente,¡ indiViduos
del ejercit.o procedeúte~ de este dlst.ritCl: Loreuzo
AZllár~z Perle, de An:.ó, Juan Jiménez Bretón, de
Biuué y Melchor I'uerce, de AHaé.
Ha sido coucddida la pensión de cincuent.a cén·
t.II'OO>! diarios, abonable,. por la zoua de reoluta-
miento de Huesca, desde ello da Junio de 1896, á.
Slmo'Oa Casasús Prado, de Arll.guás del Solano, ma-
dre del loldado rewervista José Clprián Casasús.
Eut.re mozos del reemplazo actual y de revisio·
nes de 1011 tree anteriores, han ingresado en caja
335.599 de los cuales sabeu leer y e>ioriblr 98.876;
súlo lellr 78::!3; ni leer ni El':!cribir 76.S~~ y se ignora
lti instrucoión de 5~ 072.
Ua estad mozo':! han sido declarado~ condiciona-
les, exentos y exceptuados por diversos motivos
165.5~9, obttluiendo la declaración de soldado:!
327 637.
Formau el oupo del ejército aotivo 80 000 que-
dando por tanto como excedentes de cupo 4:"7.637.
El ingeniero D. Aurelio Sainz Aznárez, que
prestaba servicio en la jefat.ura de Obra.! públicas




de hinojos ante el trono soberano.
y IIGUD de un amor saolD y profundo,
'e en la frente df' Dio- que cenle\lea
¡la luz elero. qne Momina el mundo!
JULIO ARIl18AS MOlll:l'Io.
FÁBULA
(XL (uro T 1.01 JUTONBS)
Viendo-e uo pobre ratón
bajo las zarpas de un galo,
de~PlleS de llorar UII ralO,
empezó iI pedir prrrlón.
- Me he 1Il0VIQO á compasión;
- dijo el gil lo en d,ll.;e lono-
soy piadoso, te perdono;
pero con la condición
de que no has de serllla ¡ollel,
y para que h3ya le~ligo,
llama, dhde ..qui, á un amigo
y lo jurar~s ante él
Llamó el ralón; de él en po~,
otro al inslanle salió;
el minino lo Jlrapó;
y ¡si se eomió los dos.
«~o admitáis el perdón con cCiDdieiones,
si no queréIs morir cumo ratunes "
Bocina.
MERCADO DE CEREALES
la silnación del mE'rcado de trigos ei la de firmeza que
hace bastante tiempo viene sosteniendo.
Pocas, pues, son las variaciones Que ofrece, la. quincena
que ha terminado, como puede verse por la BgUlenttl
NOTA DE PREr.I05:
Castilla.-Trigo é 51 211 reales laneja de 9.\ Iibru; ce-
bada a 22 ¡,L id.; avena a 18 Id. id.
t':quivalcncia del cahíz de trigo ft 4-1 pesetas.
l.trida -- Trigo mont~, cla.llc superior, de 20 el ~O'30 pe·
selai!a cUdl'lera de ia·36 Iilros.
Idem, id. corriente, de 1Y'50 (¡ W id.
Idcm, id lIoja, de ¡81tiO ti ,g id
Idem huen3¡ de 18'M a tU id.
Ceooda, de 7 fl í'tW id.
EI¡uivalencia del cahiz de trigo, de 4fi 'itS á ~t'21) pe-
Jela~
Barcelolla. 'frigos: por cahices )' pesetas.
Candeal á 48'07 id. id.
Al"3gÓO huerta 3 48'75 id. id.
Id. monte á 5~ 00 id. id.
Cebada pab a ':! I id. id.
Avena a 17'75 id. id.
Zarago.a.-Trigos: cablan, monte, 47'00 á. 48 peselaJ
el cahiz, Ó sean 179'361ilros
Hembrilla, de .5 á 47 id id.
Uuella, de 4t á 43 Id. id.
Cebada, de 16 a 19 id. los 187 litros.
luco.- Trigo, 5'!SO pe!etas la fanega con peso de 18
kilos.
SECC¡ON RELIGIOSA
Santos y culto:; de la semana..
26 DOK¡NGo.-Nlra.5r3. de la Yedra. HI)~ Esleh3o.
Milrino, Dionisio, ZenÓn y Adelardo, y Stá. Gila.
Vela y olumbrado.-A las cincu de la l3r>Je en el
Carmen.
27 LUNf.s.·-Ntra. Sra de MonsPrraL Slos. Juan Apo~.
101, 1~i1io, reodoro, Mhimo ~ Zoilo, y Slas. Patrona y Ni·
cera la.
28 MAlITfoS.-Nll'a. Sra del Remedio Los Stas. Ino·
cenles y Slos. Castol', r.esáreo, Gorgonio y Viclor, y sanlal
Aga~, DOr/IDa y TeóllIH,
29 MIEIICOI.!!!. - "lra 'ira del Momolin. Slos Tomás
Cantllariense, Bonifacio, Oal'id y Marcelo, y :'Ia. Blesi1da.
30 JU~H:S.- Nlra. :ira de·~ol~oDa. La Trasl3ci~n de
Santiago ApóslOl. Slas. :-abino. CIelO, Florfncio, Eugenio
y Liborio, el bea\o Gcrardo de Valencia y Sla Anisia.
31 VIK8N[S. La Virgen de la Lecbe gtos Sih'eslre y
Floro, y Stas Columba, Uonata, Hilnia, NominaDda, Pau-
liD:!, Melaoia y \ iolanle.
I SiBJ."o.- La f.ircuncisión de Nlro. Sr. Je;;ucristo
Ntra. Sra. de la Strenídail. Stas. EufroslOJ y Marlina.
Vela y alumbrado.-A 1.15 cinco de la larde, en el Pilar.
•
Irnprenl.1 de Rufino Abad.
,
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Num Tm~R D~ MARJlm~
DE
Juan Antonio Pérez
Esle produClo sin ri\'id, es el mhs privile.
giado é inmejorablc pal'a el lavado, blanqllf'O,
saUf'amitllllO )' Jesin(cc'ci(')fl ¡Jl~ tuda clase de
ropas, especialmclIu' la hl:1l1ca de :ll~otlón,
1Ii10 y demao; vrgrtales. Empléase mrzclada
con agua (da .. in rl¡'ccsitithi de rue~(), sin le-
¡:;-ialior:l y sin ll'llí'r que cuidarse para liada de
la colada.




Desde el día 1.° del presenle OicicmlH'e
qupdó abif'('lO al público p.ste NUEVO TA-
LLER, en el fJllf' se IHII'i1n loda clase df' traba·




1'1IIrN1Il18~ w a,",llt tHtlllftl
ttt.E.!@M.It.ti eu,[ AD
SE HAN PUESTO A LA ENTA.
KN L¿
OO.FITE~íl DE JUI' no 'IODEl
Calle de Bellido, esquina á la plaza el_lll'llBde..
En el mismo establecimienlo lJav (ambién
un precioso surlido de medias, e:llcelines é
interiores de abrigo para señora)' caballero.
SE AVIRA AL PÚBLIC
1que lenga presenle que el lan a rediladoTALU;R DE ~!ARMOLI,S
DE MARTÍN ALMUZ RA
que estaba instalado 8nla calle Mayo., n.O 48, 8e
ha trasladado al Campo del Toro, n.O donde le












DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ úTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los aeredilados CHOCOLATES elaborados' brazo
deo UN ca...
DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO




para dibujar loda olase de ropa que se lenga
que bordar, sin saber de dibujo.
DE VENTA. EN LA
Se hallan de vellta en esla ciuliad en los eSl3blecimien;os de D. ~13!ltlel Casajús, dOIl
Manuel Bt"lés, D. Juan Domin~ucl, O, ~lariano EchelO, Srt's. Artl )' E:'13/10, O, ClilHJido
Lacort )' D. Juan Garcia.
~EL SOL+
~®mlli~®IT® ~lm ~A~rrJ1IT~ mA~~mJl¿Z
•
SIRVIENTA.-Hay una viuda¡ de as aftas de edad,
que desea ('oloc&ción en una casa de poca familia.
Sabe gui~ar.-]uformarán Barco,7
•
En este establecimiento es donde siempre se vende barato todas las
clases de tejidos y ultramarinos.
y hoy se han recibIdo diferentes clases de bacalaos Noruega, Islandia
Escocia superior; también gal'alltizo la cochura de los garbanzos de Cas-
tilla, que los vendo á precios muy bajos, como los arroces valencianos,
pimiento murciano, especial para embutidos, y toda clase de especias, y
á la vez el chocolate elaborado á brazo de cuatro á ocho reales libra, con
el regalo por cada libra que el parroquiauo de este comercio ya conoce.
~1:U'li'AD. 'H¡'~3. ¡:¡3V~ Q@M~ltQtQ
Cl l E MAYOR, ESQUINA A lA DEL CARMEN
EL SOL
LIBRERI! DE RUFINO ABAD
,
